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高井 繁美，楊河 宏章，宮本登志子，明石 晃代，
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冨田 紀子，竹谷 善雄，岩瀬 俊，山田 博胤，















木村 哲夫，香川美和子，友成 哲，斉藤 梓，
津田 美穂，井上 篤，小濱 利枝，北村 晋志，
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松本 俊夫（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス
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奥村 宇信，蔭山 徳人，斎藤 彰浩，原田 顕治，
山本 隆，藤永 裕之（同 循環器内科）
関本 悦子，重清 俊雄（同 内科）
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村上 尚嗣，當別當洋平，中川 貴文，陳 博敏，
宮崎晋一郎，馬原啓太郎，小倉 理代，宮島 等，
















































































本田 壮一，小原 聡彦，橋本 崇代（由岐病院）
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年 Ｈ１６年 Ｈ１７年 Ｈ１８年 Ｈ１９年 Ｈ２０年
報告又は日誌記入件数 ３９件 １８４件 ６４２件 ８３２件 ８７１件


















吉田 成仁，斎藤 義郎，森本 博之，岩瀬 六郎
（徳島県臨床整形外科医会）
【目的・方法】徳島県臨床整形外科医会会員が診療する
２０の病院，診療所において，外来骨粗鬆症患者２４２名を
登録し，患者背景を調べるとともに，患者同意の下にア
レンドロネード３５mg（週一回製剤）の投与を開始し，１２
ヵ月間投与のコンプライアンス，治療効果，有害事象に
ついて調査した。
【結果】調査開始時より６ヵ月間に，骨粗鬆症治療ガイ
ドラインに基づき２４２名を登録した。年齢３６～９２歳（平
均７４．６歳），男１１名，女１３１名，BMI１３．４～３１．４（平均２２．４）。
四肢骨折の既往者４３名（１８％）４５骨折（前腕骨１２，大腿
骨頚部１１，上腕骨４，その他１８）。調査開始時 X-P検査
５５
した全１５１名中椎体骨折を認めた者は７８名（５２％）で，１
椎体が４３名，多椎体３５名であった。
アレンドロネード（３５mg）１２ヵ月継続服用した患者
数１３３名（５５％）で，中止の理由は症状軽快し自己判
断での中止２７％，他疾患加療の為中止２２％，有害事
象出現１８％，が主で，コンプライアンス不良は５％と少
数であった。
治療効果としては，１２ヵ月の経過で，骨塩量（YAM
値）６２．２→６３．５，血清 NTX１６．６→１１．９（６ヵ月）→１０．８
（１２ヵ月）と改善を認め，開始時と１２ヵ月経過時の X-P
を比較し得た１１１例中，経過中に新たな椎体骨折を認め
た例は５例（４．５％）であった。EQ５による QOL調査
では，６２．５→７２．５と改善，有害事象は２０例（８．２％）に
みられたが，殆どが胃腸障害で，重篤なものはなく中止
により軽快した。
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